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Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada hotel berbintang di Kota 
Magelang semakin meningkat tiap tahun ke tahunnya terutama pada bulan tertentu 
yang memiliki hari libur panjang. Dengan meningkatnya Tingkat Penghunian 
Kamar (TPK) pada hotel berbintang di Kota Magelang dapat dikatakan bahwa tamu 
atau wisatawan yang berkunjung ke Kota Magelang juga terus meningkat setiap 
tahunnya. Tamu atau wisatawan meningkat maka kebutuhan tempat tinggal 
sementara atau penginapan juga meningkat pastinya. Untuk mendukung itu semua, 
diperlukan fasilitas hotel berbintang yang eksklusif sebagai pendukung utama untuk 
kenyamanan para tamu dan wisatawan sebagai sarana peristirahatan. 
Kota Magelang memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan 
signifikan sepanjang tahun. Dengan memperhatikan keadaan iklim dan geografis di 
Kota Magelang, konsep arsitektur bioklimatik dinilai sangat cocok diterapkan di 
bangunan hotel berbintang yang memiliki tingkat tinggi karena dapat memecahkan 
permasalahan atas iklim di Magelang. Hotel yang menggunakan konsep 
bioklimatik didukung dengan dibuat bernuansa rekreatif untuk menarik para tamu 
dan wisatawan supaya ingin berkunjung dan menginap di hotel ini. Hotel di Kota 
Magelang ini akan berlabelkan hotel bintang empat untuk mendukung kebutuhan 
fasilitas hotel yang eksklusif. 
Perancangan hotel bintang empat di Kota Magelang diharapkan 
menciptakan bangunan hotel bertingkat yang dapat memecahkan permasalahan atas 
iklim dan meningkatkan jumlah wisatawan dan tamu yang berkujung. Konsep 
arsitektur bioklimatik adalah konsep arsitektur yang dapat menjadi solusi bangunan 
tinggi terhadap permasalahan iklim di Magelang. Permasalahan tersebut akan 
dianalisis berdasarkan keadaan iklim dan geografis lokasi tapak, sehingga dapat 
menghasilkan bangunan yang tanggap iklim dan bernuansa rekreatif. 
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